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• Vocational designing and career counseling. Challen ges and New Horizons . 
Padua, Italia. 12, 13 y 14 de septiembre de 2011. 
http://larios.psy.unipd.it/conference2011/ita/contatti.php 
• Conferencia internacional de la AIOEP / AIOSP / IAE VG: Orientación para la 
Carrera y sus Prácticas alrededor del Mundo , en Ciudad del Cabo, Sudáfrica 19 a 
21 de octubre, 2011. Está abierta la inscripción hasta el día 30 de septiembre. Más 
información en la página: http://www.pace.za.com/conference/  
• Durante los días 21, 22 y 23 de septiembre de 2011 se celebró en Madrid el XV 
Congreso Nacional - I Congreso Internacional de la Asociación Interuniversitaria 
de Investigación Pedagógica, AIDIPE , bajo el título de Investigación y educación en 
un mundo en red. 
En esta edición, el Congreso se hace internacional dada la vocación de AIDIPE de 
compartir, en un mundo global, los instrumentos que ha ido consolidando y que vienen 
mereciendo un alto reconocimiento científico. Más información en la página: 
secretaria.aidipe@gmail.com , congresoaidipe2011@edu.uned.es 
 
 
Próximas reuniones y congresos 
 
• II Congreso Internacional sobre Diagnóstico y Orien tación “Gestión de la 
Diversidad Cultural en un mundo digital en red” . Se celebrará en Jaén durante los 
días 8 al 10 de marzo de 2012.  
Se tratarán en otros los siguientes temas: Redes sociales y entornos virtuales de 
aprendizaje; Competencias interculturales; Educación emocional para la convivencia; 
Género y sociedad. Igualdad de oportunidades. Más información en: 
www.grupoideo.net/congres y congresoideo@ujaen.es 
• Conferencia Internacional de la AIOEP / AIOSP: Orie ntación para una sociedad 
próspera e igualitaria , del 3 al 6 de octubre de 2012, en Mannheim, Alemania. La 
sede será en la Universidad de Estudios Laborales Aplicados (HdBA), donde se 
forman los orientadores profesionales y laborales que trabajan en los Servicios 
Públicos de Empleo de Alemania (Bundesagentur für Arbeit). Puede consultarse 
información preliminar sobre este congreso en la siguiente página: 
http://www.hdba.de/en/ 
